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3d遷移金属化合物の強磁性一反強磁性転移
ており17),Tはフェルミレベルの状態密度を反映していると考えてよい.




































とを示しているか･らである.電子比熱 (C｡) によるエントロピ 変ー化は
ASe- ToCeF-ceAF
dT-1.To(7F-7^F)dT-(TF-TAF)T. (2)
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